


















に派遣部 Délégation つまり政府の臨時出張所を設置することにした 1。
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普仏戦争 Ⅷ ― 地方の決起 ―
松　井　道　昭
1 これは9月12日付の政令（デクレ décret）に見える。Cf. Ministère de la guerre, Décrets,
arrêtés et circulaires de la Délégation du gouvernement de la Défense nationale hors de Paris
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2 Roth, François, La guerre de 70, Fayard, 1990, 778p., p.212.
3 Steenacker, François F. et François Le Goff, Histoire de gouvernement de la Défense nationale
en province, 4 septembre 1870-8 février 1871, 2 vols, Paris, 1884, tome 1, pp.70-80.
4 Roth, François, Op.cit., p.212.



























6 Cf. Roth, Op. cit., p.213.
7 Desmarest, Jacques, La Défense nationale, 1870-1871, Flammarion, 1949, 478 p., pp.84-85.
8 Roth, Ibid.
9 Enquête parlementaire sur les Actes du gouvernement de la Défense nationale, tome 1:
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15 Roth, Op. cit., p.214.
16 Howard, Michael, The Franco-Prussian War, London & New York, Routledge, 1961, 512p.,
p. 236.
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21 Ibid., pp.335-336.
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34 Desmarest, Jacques, La Défense nationale, 1870-1871, Flammarion, c.1949, 478p., p.123.
35 Ibid., pp.123-124.
36 Dupont, Léonce, Tours et Bordeaux, souvenirs de la République à outrance, E. Dentu, 1877,
424p., p. 4.
37 Desmarest, Op. cit., p.124.
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39 Dupont, Op. cit., p.5.
40 Girardin, Op. cit., p.6.
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44 Zurlinden, général, La guerre de 1870-1871, réflexions et souvenirs, Hachette, 1904, 313 p.,
pp.256-257.
45 フリション提督が陸相辞任を思い立ったのは、シャルメル = ラクールが自分の命令
に耳を貸さず、暴動の鎮圧のために動かなかったからである。





































9 月中旬に到着したばかりの派遣部が掌握した軍隊は歩兵 5 個連隊、
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49 Rousset, lieutenant-colonel, Histoire générale de la guerre franco-allemande 1870-1871, tome
2, 492 p,, x., p.1.
50 Zurlinden, Op. cit., p. 252.
51 Serreau, René, L’Armée de la Loire, Edition Sistem, 1970, 247 p., p.23.
52 Serreau, Ibid.; Zurlinden, Op. cit., p. 252.
53 Rousset, Op. cit., p.2.
ほかにも見込まれる兵力はあった。①国民衛兵22万 5千、② 1869年




















 兵種 遊動兵 現役兵 1869年徴兵の予備役 計 
 歩兵 14,827 8,725 76,920 100,472 
 騎兵 20,488 3,249 3,520 27,257 
 砲兵 10,306 1,286 4,000 15,592 
 工兵 1,805 207 ― 2,012 





















ば、派遣部が1870年 10月 10日から翌年2月 2日までに投入できた兵力
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57 Rousset, Ibid.; Serreau, Op. cit., p.23.




























59 Zurlinden, Op. cit., p. 254.
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62 Zurlinden, Op. cit., pp.254-255.
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78 Chuquet, Arthur, La Guerre, 1870-71, Plon, 366 p., p.175.
79 Rousset, Op. cit., pp.424-425.

























81 Rousset, Op. cit., pp.428.; Maquest, Pierre, La France et l’Europe, pendant le siège de Paris,
18 septembre 1870-28 janvier 1871, encyclopédie politique militaire et anecdotique, 2e
éd.,Paris, Auguste Ghio, 1877, xii, 838 p., pp. 29-30. 2500人の児童、婦女子、老人が廃墟
を後にした。
82 Rousset, Ibid., pp.426-428.
83 Section historique du la Grand Etat-Major Prussien, Guerre franco-allemande de 1870-1871,
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84 開城降伏を最初に唱えたのは市民のほうだった。市当局は9月 18日にウーリックに
敵と和平交渉するよう要求している。Girard, A et F. Dumas, Histoire de la guerre de 1870-
71, Larousse, s.d., 143 p., p.53. 
85 Rousset, Op. cit., p.428.























































































92 Maquest, Op. cit., p.44.
























てい防御するに堪えない状態にあった。9 月 9 日、ここを包囲したメク
レンブルク大公軍による最初の開城勧告に対し、町民がひどく動揺した
74
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98 Ibid., p.58.; Section historique du Grand Etat-Major Prussian, Plan du siège de Belfort depuis
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100 いずれもパリの南方、国道20号線上の町。
101 ウール=エ=ロワール県の Janville。
102 Roth, Op. cit., p.231.



























105 Girard, Op. cit., p.68.; Rousset, Op. cit., p.11. ラ・モット=ルージュにとって誤算だっ
たのは、オルレアンから鉄道で軍隊を移動させたとき大混乱が生じてしまったことで
ある。
















で 8 月 17 日より現役に戻されていたのである 109。将軍の初仕事は、第
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108 Rousset, Op. cit., pp.16-17.
109 Tulard, Jean, Dictionnaire du Second Empire, Fayard, 1995, xix, 1347p., p.82.





























111 Girard, Op. cit., p.69
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113 Ibid.; Girard, Op. cit., p.69
114 Roth, Op. cit., pp.233-234,
